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ABSTRAK  
 
  CIP Airport lounge merupakan salah satu eksekutif lounge yang 
berada di wilayah bandara internasional Ngurah Rai, Bali, yang disediakan 
untuk CIP  (Commercial Important Person) agar  mereka mendapat perlakuan 
istimewa ketika menunggu waktu keberangkatan atau kedatangan di dalam 
bandara, dengan fasilitas lengkap yang bisa memberikan kenyamanan yang 
tidak didapat di ruang tunggu umum biasa. Perancangan interior CIP airport 
Lounge ini terdiri dari dua lantai yang meliputi : resepsionis, ruang tunggu 
umum dengan  buffet light meal and beverages serta area komputer,  ruang 
tunggu privat, toilet umum, kantor, foot spa lounge, mini bar, praying room, 
dan  kids corner yang mengangkat tema patra punggel ornament khas Bali dan 
menerapkan gaya postmodern, sesuai dengan keinginan klien yang 
menginginkan nuansa tradisional Bali namun dikemas secara modern. 
Perpaduan tema patra punggel dan gaya postmodern ini diharapkan mampu 
menciptakan desain baru sehingga bisa mencerminkan sebuah lounge yang 
bertaraf internasional. 
 
Kata Kunci : Interior, CIP lounge, Bali, Postmodern. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
Perancangan Interior CIP Airport Lounge di Bandara Internasional Ngurah Rai 
Bali. 
B. LATAR BELAKANG 
   Bali adalah sebuah pulau yang menjadi ikon pariwisata negara Indonesia 
dan sebagai salah satu tujuan wisata terkemuka di dunia. Banyak wisatawan yang 
datang karena Bali memiliki potensi alam yang sangat indah dan memiliki budaya 
yang unik  karena  berlandaskan pada konsep keserasian dan keselarasan antara 
manusia dengan alam yang telah memberikan nilai estetika yang ideal dan 
memberikan keistimewaan tersendiri. 
 Bandara Ngurah Rai sebagai bandar udara internasional yang berada di 
Bali merupakan pintu utama bagi setiap orang yang datang ke Bali melalui 
perjalanan udara. Bandara seharusnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik 
dan langsung  bisa memberikan kesan ‘Bali’ ketika pengunjung sampai di Bali.  
Selain pengunjung pada umumnya,  karakter orang yang berlalu lalang didalam 
bandara  diantaranya VIP (Very Important Person), VVIP (Very Very Important 
Person), dan CIP (Commersially Important Person).  
 Untuk memberikan pelayanan terbaik, Bandara Ngurah Rai menyediakan 
sebuah lounge untuk CIP  agar  mereka mendapat perlakuan yang istimewa, 
dengan fasilitas  ruang tunggu yang nyaman, ruang tunggu privat dilengkapi 
kamar mandi, buffet light meal and beverages,  disediakan area komputer, dan 
toilet bersih. Lounge ini ditujukan untuk memberikan efisiensi waktu bagi CIP 
saat kunjungan mereka ke Bali. 
   CIP lounge berada di daerah Tuban, Kuta, Bali tepatnya di bagian utara-
barat di wilayah bandara, tepat di jalur akses VIP2 drive. CIP lounge ini dikelola 
oleh The Bali Concierge dan atas pengawasan dari PT. Angkasa Pura I (persero) 
sebagai pengelola utama bandara Ngurah Rai Bali.  The Bali Concierge adalah 
perusahaan yang memberikan pelayanan VIP di Bandara, seperti akomodasi, 
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tours, pelayanan VIP untuk kedatangan dan keberangkatan, shoppers 
assistance,dan wedding. 
   Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, lantai satu yang memiliki area seluas 
665 m
2
 yang akan di desain meliputi resepsionis, ruang tunggu umum, buffet light 
meal and beverages,  ruang tunggu privat,  area komputer, dan toilet umum. Pada 
data eksisting ruangan, area lantai didesain dengan tema primitive modern yang 
elemen pengisi ruang menggunakan perpaduan barang-barang primitive dari 
berbagai daerah timur di Indonesia. Desain akan mencakup lantai dua yang 
memiliki area seluas 430,5 m
2
 yang akan didesain meliputi kantor, foot spa 
lounge, smoking area, toilet. Area lantai dua pada lapangan belum didesain, ada 
beberapa ruang digunakan sebagai kantor dan sisanya masih berupa ruangan 
kosong. 
  Dari uraian diatas, maka perancangan kembali (redesign) CIP Lounge di 
Bandara internasional Ngurah Rai Bali dapat menjadi salah satu solusi dalam 
meningkatkan kualitas bangunan agar  mencerminkan sebuah lounge yang 
bertaraf internasional. Dengan menerapkan konsep postmodern (modern dan 
tradisional Bali) kedalam elemen pembentuk ruang pada interior CIP Lounge dan 
memberi sentuhan citra lokal Bali lewat pemilihan material kedalam desain 
interior CIP Lounge sehingga dapat menjadi suatu kesatuan interior ruang yang 
baik dan memberi kenyamanan kepada orang yang datang baik dari suasana 
ataupun visual.  
 
C. ALASAN PEMILIHAN PROYEK 
 Proyek ini dipilih sebagai proyek tugas akhir karena bangunan CIP lounge 
ini merupakan sarana yang menunjang kenyamanan dalam bandara yang bisa 
memberikan pencitraan kepada pemerintah  dan daerah Bali, melalui standar 
fasilitas pelayanan yang baik dan  bisa memberikan nilai komersial kepada 
perusahaan pengelolanya. Desain interior sangat berguna untuk menampilkan 
nuansa Bali dan menunjukkan kualitas ruang yang bagus agar pengunjung  yang 
datang merasa puas sehingga mereka tertarik datang kembali dan bisa menjadi 
member tetap CIP Lounge. 
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